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Abril  en  1895,  que  se  conserva  en  el  Archivo  Histórico  Diocesano  de  Tortosa.  El  estudio 
pormenorizado de esta nueva fuente documental nos confirma el emplazamiento de un sector de 




científicamente  con  el  profesor Marc Mayer Olivé,  en  particular,  los  contactos  que mantuvo 
Tortosa  con  las principales  localidades del Mediterráneo  a  través de  sus  respectivos puertos 
abiertos  al  mar,  un  vivo  escenario,  donde  siempre  han  tenido  lugar  vivencias  intensas 














new documentary source confirms  the  location of a sector of  the port  facilities of  that city  in 
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Roman  times,  whose  differential  feature  was  the  commercial  dynamics  fostered  by  its 
geostrategic location, the point of connection between the Mediterranean Sea and the river. Ebro. 
The problematic on the historical‐archaeological evolution of Dertosa, constitutes, then, one of the 
main  subjects  that more has  linked us  scientifically with  the professor Marc Mayer Olivé,  in 
particular  the  contacts  that Tortosa maintained with  the main  localities of  the Mediterranean 

























































































buena parte‐ ha constituido uno de  los  temas centrales del Dr. Mayer.  (Mayer 
2014: 155, Mayer y Rodà 1985: 701‐737; Mayer y Rodà 1986: 167‐172). 
 
2. EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO EPISCOPAL. ANÁLISIS VALORA-























pliego se guardan  los perfiles de  la  fachada  fluvial y sus  fundamentos en  tres 
planos distintos: A. Perfiles transversales; B. Sección A‐B; C. Sección C‐D. (Fig.8) 
1.3.  Pliego 4. Detalles. 
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ʺhecho  que  hoy  está  plenamente  confirmado,  por  cuanto  se  cerraron  en 
aquellos días algunas de  las  citadas grietas existentes y hoy han vuelto a 






































está  dos  y  tres  metros  constantemente  sobre  las  aguas  del  estiaje,  no 
pudieron practicarse  los  sondeos  y  examen de  los muros  que  cubren  las 
aguas hasta el mes de Agosto y Septiembre últimos, que es cuando la altura 
de las aguas es la mismaʺ. 





















del río y al pie de  las  fachadas que a continuación de  la del palacio están 
edificadas, ni chocar (sic) con  la escalera emplazada dentro del cauce y no 
tuvieran que aumentar su altura por ser menor el ancho del cauce del río, no 
serían  tantos  los  perjuicios  que  ocasionaría,  puesto  que  disminuiría  el 
desgaste y no sería hoy precisa  la consolidación de  la obra de cimientos y 
basamento del Palacio episcopal, debiendo por lo tanto ser éste el problema 
que  ha  de  resolverse  o  dificultad  que  ha  de  salvarseʺ.  (Ibídem,  doc.  1, 
Memoria, fols. 5 r.‐7 r.).  
El  arquitecto  propone  dos  soluciones  posibles,  la  primera  consistente  en  el 
intento de eliminar  los obstáculos y ensanchar y variar el cauce del Ebro, y  la 
segunda,  que  es  la  que  adoptó,  consistente  en  la  construcción  de  un muro 
potente, que, avanzando dentro del cauce del río todo el ancho que ocupan los 


















2. ALGUNAS REFERENCIAS SOBRE EL ARQUITECTO REDACTOR 
El interés de este proyecto es todavía mayor si tenemos en cuenta el cúmulo 
de información científica recogida por su autor, así como su personalidad polifa‐







































También  cerca  del  palacio,  se  recuperaron  algunos  de  los  pocos  fragmentos 
escultóricos conocidos hasta la fecha en esta ciudad. El mismo arquitecto cita el 

































































































inscripciones  romanas,  fue  el  inicio  de  una  sólida  amistad  que  todavía  hoy 
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Nuevos datos sobre Dertosa.  389 
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